TAVERTET I ELS SEUS CONTORNS by ,
Les pedres capbussant- se rodolaven nel orecioici
esmicolant alzines, estavellant penyals
talment com la trompeta, marcant el gran judici
fos ja aquí arribada, i amb ella tots els mals.
--"Oh esperit del mal, del cel rebutjada escòria,
calla, t'ho mano, la teva infernal veu.
Fa segles et vaig treure, derrotat de la glòria
i avui de la terra et trec, en nom de Déu".
Agarbonats i a capbussons des del Castell de l'Envestida
fins al gorg de la Trapa on s'empassà vençut i esporuguit,
semblava un cavall que hagués perdut la brida
quan al foc etern caigué, seguit d'infernal crit.
- - "La teva obra no has pogut complir, oh esperit maligne,
has dat a la muntanya un immaculat mugró,
de tots serà preuat, i de les Guilleries serà el signe,
el brodaran en sedes enmig del seú nendó."
Quan Miquel hagué parlat, la tempesta tornà enrera,
bufant la tramuntana els núvols s'emnortà.
Els raigs del sol il.luminaren el llarg de la cinglera
i l'arc de sant Martí al cel o inta t quedà.
La pau i la bonança tornà a habitar la terra,
la gent tornà a la feina sense angoixa ni neguit.
Aquesta és la història d'una infernal guerra
que així deixà formada l'AGULLOLA DE RUPIT.
TAVERTET I ELS SEUS
CONTORNS I
Tavertet està situat a
l'extrem me ridional de
l'altiplà del Cabrerès; a
1.197 m , d'altura al
Puig de Cortils i a 852
m , al Pla del Castell, a
la part del migjorn del
poble hi ha una llarga
conglera que continua
vers al nord-est fins els
cingles del Far, la qual
as senyala el límit entre
les Guilleries i el Cabre
"res.
El murnc ip i e s compon
de Tavertet i les anti-
-:üera de Bala.
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~t Miquel de So re r ol s ,
Sant Bertomeu Sesgor-
gues i Sant Vicenç Sar-
riera.
Per la seva altitud gau-
deix de bon ~ clima; ja
que a l 'hivern gairebé no
hi ha mai la boira, cosa
molt freqüent fins al peu
den cingle.
Des de Tavertet hom pot
contemplar unes merav~
lloses vistes. Mirant al
sud veurem una gran
part de les Guilleries
fins al Montseny; de s del
Pla del Castell es veu
la major part del Pantà
de Sau. Però el lloc de
Tavertet des del qual es
gaudeix d'una millor vi~
ta panoràmica és la "R~
ca Llarga" al nord-est de
l'Avenc. Al damunt d'a-
questa roca hi ha un vè,!
tex geodèsic; des d'aquí,
en un dia clar, podem'
veure perfectament la
badia de Roses, la rriurr-
tanya de la Mare de Déu
del Mont, el Canigó, Coll
d'Ares, Martinet, Pe-
draforca, Montserrat,
Montseny i molts d'al-
tres llocs d'extraordinà
ria bellesa.
Quan després d'un camí
molt bonic arribem al p~
ble de Tavertet ens sem-
bla un lloc poc escaient,
veiem camps, pedres,
algun arbre petit. ..
Talment sembla un indret
mancat d'atractiu, però
no és així. Els qui som
de fora de seguida que
baixem del cotxe ja ens
adonem que no é s així.
Ens acostem a la vora
del cingle i mirem vers
les Guilleries, no ens
cansaríem mai de tafane
jar tots els raconets que
ens envolten. I si a més
de contemplar tot el que
es veu des del peu del
poble ens decidim a fer
una caminada, no pas gai
re costosa, a poca distà~
cia veurem que la natur~
le sa ens ofereix un pai-
satge fabulós i encisador.
La flora que hom hi pot
e studiar amb tots els de
talls és molt diversa:
plantes medicinals, ar-
busts, mates, arbres,
lianes ... alguns exem-
plars són els següents:
ARBRES. alzina, roure,




pardal, merla, gaig, ga,!






Els gran nombre de ve-
getals que romanen per
aquests contorns permet
als botànics i als estu-
diants de biologia treba-
llar perfectament tot un
seguit d'espècies, això
no és possible en molts
d'altres indrets.
Un altre seguit d'atrac-
tius dignes d'esmentar
per la seva belle sa són
els salts, les cascades i
els avencs. La riera de
BaIà és captivadora. Pa~
sejar- se per la rambla
de l 'Averic és una gran




pintar i fotografiar una
carrandella de vegetals
desconeguts per molta
gent. També podem es-
coltar el cant d'algunes
espècies d'aus boscanes.
Fou un gran aventatge
per al poble el de acobrj
ment de la cova del Se r-
rat del Vent, la qual pe!,
met el proveïment d'ai-
gua a totes les cases;
això ha estat un joiós, ja
que anys enrera l'abas!!
ment d'aigua era força
problemàtic.
Un treball digne d'armi-
ració i que mai no serà
ben pagat és la tasca que
ha fet i que duu a terme,
desinteressadament, en
Francesc Puntí i Homs,
masover de la Cau. Es
dedica a netejar de mates
els voltants de la Font
Nova, arranjada per ell
mateix. Hi ha construït
una llar de foc apta per
a coure-hi costelles i
butifarra i per a aixo-
plugar- s 'hi de la pluja
i de la neu, també hi ha
col.locat unes taules
de pedra molt originals
i boniques.
En Francesc també ha
descobert restes arque~
lògiques procedents sens
dubte d'un poblat medi~
val pels voltants de l'er-
mita de Sant Corneli.
Port1"' a terme l'excav~
ció d'un dolmen; ell no
para de rebuscar i so-
vint troba coses interes-
sants. Cal agrair-li la
molèstia que té després
de cada festa en netejar
de papers i deixalles
l'entorn de la font; ell hi
ha col.locat atuells per
a deixar-les, però mol-
ta g nt n n fa ús i ho
deixa tot on més bé li
plau sense tenir en cornE,
te si el lloc queda net o
brut.
Un altre acte digne de
mencionar és la bona hos
pitalitat que ofereixen
els habitants de Tavertet
als foranis que hi tenen
la seva torre o casa per
a passar-hi els caps de
setmana i també al qui
solament hi anem algu-
nes vegades per a gau-
dir de la tranquil.litat
que s'hi troba. Hi ha un
esmerat servei d'hos-
taleria, forn de pa, actes
religiosos i tot el que
cal per fer-hi una bona
estada.
Els mitjans de vida dels
habitants actius és l'a-
gricultura i la ramade-
ria. Antany hi havia co-
lles de segadors, de bo~
querols, de paletes i
d'altres; que quan totes
les cases eren habitades
hi havia molta mà d'obra
sobrera per a dur a ter-
me la tasca quotidiana i
per tant era n e c e s sari
anar a treballar a al-
tres llocs mancats d'o-
brers; també eren típi-
ques dels contorns de T~
vertet les colles de tone
dors d'ovelles; algunes
començaven a e squilar al
Vallès i acabaven a la
Cerdanya.
BREU HISTbRIA
Si fem una mica d'histò-
ria d 'aue sta comarca veu
rem que no ha estat tot
tan bonic semp re; ja que
totes aquestes coves i
boscúries havien servit
de refugi i amagatall per
a molts bandolers; reco!,
dem haver-ne sentit a
parlar d'alguns com: en
Rocaguinarda, el Cabrer,
el Gironí, en Trucafort,
el Serraller, l'Estanis-
lau, en Tucas son...
Del qui més se n'ha par-
lat i e scri t é s, Sens du~
te, en Joan Sala i Ferrer
més conegut per en Joan
de Serrallonga. Nasqué
el 1.594, era fill del
mas Sala de Viladrau, el
1.618 es casà amb Mar-
garida Tallades, pubilla
del mas Serrallonga de
Querós. No foren poques
les forces que lluitaren
contra ell; però la conei-
xença que tenia del país
li havia permè s de fer-
ne escàpol nombroses
vegades. Fou el duc de
Cardona el qui, per mit-
jà de la vigilància que
l'hi dedicà, l'obligà a
refugiar- se a l'altra ba~
da dels Pirineus. En una
de le s anade s i vingude s
que feia de França vers
les Guillerie s i la Selva,
l 'hereu del mas Agustí
- Joan de Serrallonga.
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- Interior de l'esglèsia de Tavertet.
Era capella pública la
del mas Tresserres, en
honor a Santa Cecília,
consta en l'acta de visita
canònica a Tavertet l'any
1. 687.
Sant Miquel de Sorerols,
existia l'any 1. 062, mo~
sèn' Jaume Cases Sobira
n e s tingué cura d'aques-
ta parròquia de s del
1. 316 al 1. 331. El 1. 572
,
s'hi anexionà p a r t de l'an
Sant Bertomeu Sesgor-
gue s , constava l'any
1.072; l'església actual
és d'origen romànic
(segle XII), els terratr~
mols dels segle XIV hi
causaren grans desper-
fectes. L'any a. 769 fou
fortament restaurada;
El 1.840 s'uní a Tever-
tet. Ell. 855 recobrà la
independència parroquial
Els últims anys dels se-
gle XIII n'era rector mo~
sèn Bernat Llobet. Des
deLL, 932 roman repartit
parroquialment entre
l'Esquirol i Tavertet.
Per altra banda, al.ludint gles XIV-XV), fins que
les coses bones ocorreg,!! ell. 518 el comprà el
des en aquest poble diré baró de Savassona.
que foren fills d'aquestes
contrades dos bisbes de
Vic: Guillem de Tavertet
(1.195-1. 233), conseller
del rei Pere II d'Aragó,
gran defensor dels drets
de l'església vigatana,
tumulat al monestir de
Sant Pere de Casserres,
on volgué acabar els seus
dies tranquil.lament; i
Galceran Sacosta (1.328-
1.346), fill del mas
Avenc, havia estat ardi~
ca d'Andorra, a la cate-
dral d'Urgell i construí
a ses despeses la cape-




Tavertet é s la de Sant
Cristòfol; bonic exem-
plar romànic (segle XI)
ampliat amb capelles la-
terals el segle XVI. El
lloc consta l'any 1. 070,
vinculat al Castell de
Rupit. Tingué autonomia
de s del segle XIII amb
els cavallers de Taver-
tet, passà als Malla (se-
de Santa Coloma de Far-
ne s s en féu delació; el
prengueren el dia 31
d'octubre del 1. 633; fou
dut a Barcelona i després
d'un llarg procés i to r tu
res va ésser ajusticiat
amb tota crueltat el 8 de
gener delI. 634.
Un altre bandoler, del
qual no tinc dades dels'
anys que va viure, fou
en Ferriol. Es dedicava
al furt, al segrestament
d'adinerats i a robar als
mercaders i firetaires
que venien d'Amer i d'Q
lot. Un dia s'alçà el so-
matent, el varen pren-
dre i després el varen
desquarterar; penjaren
els tros sets al peu dels
camins de més trànsit;
col.locaren la testa en
un gabiot de ferro i el
van penjar en un roure
prop del mas la Casassa
de Pruit- Rupit, on hi r.Q.
mangué molts anys per
escarment dels altres
que per allí passessin.
No sempre foren bando-
lers els qui s'amagaven
per aquells indrets, ja
que en temps de guerra
s 'hi refugiaven els fugi-
tius que es negaven a ll~
tar al front de les revol-
tes. En els anys 1.936
al 1,939, foren nombro-
sos els qui es negaven
a lluitar i s'amagaven al
bosc i on podien.
Però tornaren els mal-
factors i des delI. 944
fins a final s del T, 950
els maquis feren ús dels
amagatalls del Cabrerès.
Aque sts eren gent que
s 'havien refugiats al sud




tiga parròquia de Sant
Vicenç Sariera.
Sant Vicenç de Verders;
I església de Sant Vicenç
Sariera, fou construïda
l'any 1.129. Fundada
pel monestir de Casser-
res. El segle XVI va ca~
re aquesta parròquia se.!,
vida per Savassona i de,!
prés per Tavèrnoles.
Sant Corneli és una er-
mita d'alt d'un serrat a
la part de tramuntana
de Tavertet; n'he trobat
poques notícies; la llin-
da del portal ostenta la
data 1. 717, el campanar,
quadrat, fou construït
l'any 1. 868.
Una altra església fou la
bastida pels pescadors
de Roda i Manlleu, en
honor a llur patró Sant
Pere Pescador; es tro-
bava prop de l'aiguabar-
reig de la Gorga i el to.!,
rent de Sant Martí; en
l'actualitat és inundada
pel pantà de Sau.
Cal puntualitzar que de
Tavertet i els seus con-
torns se 'n podria e s c r i u
re un llibre d'un volum
consi derable, ja que hi h
ha moltes coses rn e r-av e
-
lloses ger a explicar i





Aquest estiu a Tavertet, podrem seguir
obrint l'aixeta i sortirà aigua, aigua
a dojo.
Això passarà en primer lloc, perquè
ha plogut ... i molt.(Els altres anys
també plovia, però a mitjans de Juliol
ja teniem que anar tancant l'aigua
a totes hores).
La diferència ha estat que aquest any
tenim DIPOSIT, un magnífic dipòsit
pagat per la Generalitat de Catalunya
i la Diputació.
Aquest magnífic dipòsit d'un mil.lió
de litres, gràcies a les pluges d'en-
guany és plé de gom a gom; tindrem
aigua de sobres mentre siguem els que
som i plogui quan faci falta aigua
per omplir el dipòsit.
-Però .•.
Què passarà si Tavertet continua crei-
xent com creix i un any no és tan bo
en pluges, com voldriem, i el gran
dipòsit no s'omple ?
Els que pensem, varem pensar en fer
un pou artesià, que servís continua-
ment aigua al dipòsit.
Pujà el "Zaorí" amb varete i tot. Ens
portà a on creia que podria haver una
veta d'aigua. Preparà la vareta, la
vareta es mogué i tots seguiem amb
devota processó home i palet. Final-
ment, la "vareta màgica" assenyalà
un punt del terra.
Un dels més incrèduls li preguntà si
es jogaria un sopar. Mig ofès, el "Za-
orí" diguè: i tant!. Que lo que el
palet deia, per a ell anava a missa.
Ja sabiem a on foradar, però quan và-
rem saber el que això costava i que
l'ajuntament, com quasi sempre, no
tenia prou mitjans per això del pou,
es decidí :fer una reunió de veíns i
entre tots pagar el que el pou costés.
S'arribà a 86 mts. i sortí aigua, però
tan poca, que segons diuen no és ni
rendible aprofitar-la.
L'aigua no ha sort i t, però això no
dona la raó als veíns que de primer
antuvi, no volgueren pagar, dient que
no creien en "Zaorís" ni gent d'aques-
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